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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 
berkoperasi, jurusan perkuliahan, profesi orang tua, dan asal tempat tinggal, 
dengan ketertarikan mahasiswa terhadap koperasi mahasiswa Universitas Sanata 
Dharma. 
 Penelitian ini termaksuk jenis ex post facto dan studi kasus. Penelitian ini 
dilaksanakan di koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma, pada bulan 
maret sampai bulai april 2006. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota 
koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma sebanyak 200 orang dan 
sampelnya 40 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik 
accidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, 
observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan 
analis parametris melalui statistik person product moment dan analisis data non 
parametris dengan menggunakan statistik chi kuadrat. 
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 
(1) Ada hubungan pengetahuan berkoperasi dengan ketertarikan anggota 
koperasi terhadap koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dhama. 
(2) Ada hubungan jurusan perkuliahan dengan ketertarikan anggota koperasi 
terhadap koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma. 
(3) Tidak ada hubungan profesi orang tua dengan ketertarikan anggota 
koperasi terhadap koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma. 
(4) Tidak ada hubungan asal tempat tinggal dengan ketertarikan anggota 
koperasi terhadap koperasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma.   
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 The objective of this study is to find out the relationship between 
cooperation knowledge, department of study, parent’s profession, and hometown 
origin with student interest on Sanata Dharma Student Cooperative. 
 This study is categorized as ex post facto and a case study. This study was 
conducted at Sanata Dharma Student Cooperative from March up to April 2006. 
Population in this study was 200 members of the cooperation and samples 
withdrawn from 40 students. Sample withdrawn technique was accidental 
sampling technique. Data were collected by using questionnaire, observation, and 
documentation. Data were analyzed by using parametric analysis through moment 
product person statistics and non-parametric data was analyzed by using chi-
square statistic analysis. 
 Result from this study shows that: 
(1) There is relationship between cooperation knowledge with member’s 
interest on Sanata Dharma Student Cooperative. 
(2) There is relationship between department of study with member’s interest 
on Sanata Dharma Student Cooperative. 
(3) There is no relationship between parent’s profession with member’s 
interest on Sanata Dharma Student Cooperative. 
(4) There is no relationship between hometown origin with member’s interest 
on Sanata Dharma Student Cooperative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
